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【表1】
発行者番号 教科書記号 教科書名 出版社名 第6段 第9段 第23段 第24段 第83段 第84段
2東書 国総301 新編国語総合 東京書籍 芥川 筒井筒
2東書 国総302 精選国語総合 東京書籍 芥川 東下り 筒井筒
2東書 国総304 国語総合 古典編 東京書籍 芥川 東下り 筒井筒 梓弓
15三省堂 国総306 高等学校国語総合 古典編 三省堂 芥川 東下り 筒井筒 さらぬ別れ
15三省堂 国総307 精選国語総合 三省堂 芥川 東下り 筒井筒
17教出 国総309 国語総合 教育出版 芥川 東下り さらぬ別れ
17教出 国総310 新編国語総合 教育出版 芥川 さらぬ別れ
50大修館 国総312 国語総合 古典編 大修館書店 芥川 あづま下り 筒井筒 あづさ弓
50大修館 国総313 精選国語総合 大修館書店 あづま下り 筒井筒 あづさ弓
50大修館 国総314 新編国語総合 大修館書店 芥川 筒井筒
104数研 国総316 国語総合 古典編 数研出版 芥川 東下り 筒井筒 あづさ弓
104数研 国総317 高等学校国語総合 数研出版 芥川 東下り 筒井筒
117明治 国総318 高等学校国語総合 明治書院 芥川 東下り 筒井筒
143筑摩 国総322 精選国語総合 古典編 筑摩書房 芥川 東下り 筒井筒 梓弓
143筑摩 国総323 国語総合 筑摩書房 芥川 東下り 筒井筒 梓弓
183第一 国総325 高等学校新訂国語総合 第一学習社 芥川 東下り 筒井筒 あづさ弓
183第一 国総326 高等学校国語総合 第一学習社 芥川 東下り 筒井筒
183第一 国総327 高等学校標準国語総合 第一学習社 東下り 筒井筒
212桐原 国総330 探求国語総合 古典編 桐原書店 芥川 東下り 筒井筒 小野の雪





























































発行者番号 教科書記号 教科書名 出版社名 後人注有無
2東書 国総301 新編国語総合 東京書籍 ×
2東書 国総302 精選国語総合 東京書籍 ×
2東書 国総304 国語総合 古典編 東京書籍 ×
15三省堂 国総306 高等学校国語総合 古典編 三省堂 ○
15三省堂 国総307 精選国語総合 三省堂 ×
17教出 国総309 国語総合 教育出版 ○
17教出 国総310 新編国語総合 教育出版 ○
50大修館 国総312 国語総合 古典編 大修館書店 ×
50大修館 国総314 新編国語総合 大修館書店 ×
104数研 国総316 国語総合 古典編 数研出版 ○
104数研 国総317 高等学校国語総合 数研出版 ×
117明治 国総318 高等学校国語総合 明治書院 ×
143筑摩 国総322 精選国語総合 古典編 筑摩書房 ×
143筑摩 国総323 国語総合 筑摩書房 ×
183第一 国総325 高等学校新訂国語総合 第一学習社 ×
183第一 国総326 高等学校国語総合 第一学習社 ×
212桐原 国総330 探求国語総合 古典編 桐原書店 ×
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【表3】
発行者番号 教科書記号 教科書名 出版社名 後人注有無 挿絵
2東書 国総301 新編国語総合 東京書籍 × 鬼
2東書 国総302 精選国語総合 東京書籍 × 鬼
2東書 国総304 国語総合 古典編 東京書籍 × 鬼
15三省堂 国総306 高等学校国語総合 古典編 三省堂 ○ 鬼
15三省堂 国総307 精選国語総合 三省堂 × 鬼
17教出 国総309 国語総合 教育出版 ○ 男Ａ
17教出 国総310 新編国語総合 教育出版 ○ 男Ａ
50大修館 国総312 国語総合 古典編 大修館書店 × 鬼
50大修館 国総314 新編国語総合 大修館書店 × 鬼
104数研 国総316 国語総合 古典編 数研出版 ○ 男Ａ
104数研 国総317 高等学校国語総合 数研出版 × 男Ａ
117明治 国総318 高等学校国語総合 明治書院 × 鬼
143筑摩 国総322 精選国語総合 古典編 筑摩書房 × 男Ｂ
143筑摩 国総323 国語総合 筑摩書房 × 男Ｂ
183第一 国総325 高等学校新訂国語総合 第一学習社 × 鬼／男Ａ
183第一 国総326 高等学校国語総合 第一学習社 × 鬼／男Ａ
212桐原 国総330 探求国語総合 古典編 桐原書店 × 男Ｃ





































































































発行者番号 2東書 2東書 2東書 15三省堂 15三省堂 17教出 17教出 50大修館 50大修館

















出版社名 東京書籍 東京書籍 東京書籍 三省堂 三省堂 教育出版 教育出版 大修館書店 大修館書店


















11 絵のそれぞれの場面は、本文のどの部分に当たるのか、考えてみよう。 ○ ○ ○
発行者番号 104数研 104数研 117明治 143筑摩 143筑摩 183第一 183第一 212桐原 212桐原



















出版社名 数研出版 数研出版 明治書院 筑摩書房 筑摩書房 第一学習社 第一学習社 桐原書店 桐原書店
後人注有無 ○ × × × × × × × ×





○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
3 （女の問いに対し）男はそのときなぜ返事をしなかったのだろうか、考えてみよう。 ○ ○ ○
4 「白玉か……」の歌について、会話の部分を抜き出してみよう。
5 「白玉か……」の歌について、表現上の工夫を指摘してみよう。








10 文末の表現を整理して、物語の地の文の特徴を考えてみよう。 ○ ○
11 絵のそれぞれの場面は、本文のどの部分に当たるのか、考えてみよう。
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